Рынок международных образовательных услуг by Гедранович, А. Б.
????? ????????????? 
??????????????? ????? 
?. ?. ?????????? 
????????? ??I ???? – ??? ????????????? ???????, ?????????? 
?? ???????. ?????? ?????? ?????????? ????????? ????????? ??-
????? ????????????. ???? ?? ?????? ? ??????????? ???????? 
????????, ??????????? ????????? ??????????? ???????????? 
?????? ???????????. ????????? ? ??????????? ????????????? 
?????? ???????????? ????? ??????????? ?????????, ?????????? 
????????????? ?????? ? ??????????? ?????????????????? ???-
???? – ? ??? ????? ??????????? ??????? ? ?????????????? ??-
?????????. 
??????????? ????????????? ??????????????? ????? ?? ??-
??????? ?????? ??????????? ???????? ????? ????? ????? ??????-
???? ???????????? ??????? ???????????. ? ?????, ???????? ??-
????????? ?? ??????????? ????: ? ??????????? ??????? ??????? 
????????? ??????? ?? ??????? ????? ?????? ????? ???????? ??-
???????????. 
?????? ???????? ?????????????? ?????????? ??????????? 
???????? ???????????. ??????????? ????? ??????????? ?? ?????-
???????? ????? ??? ?? ???????? ??????? ???????. ????????, ??? 
???????, ?????????? ?? ????????????? ??????????? ?????????-
??????? ???????, ??????????? ???????? ?????????? ???????????-
??? ?????, ??? ?? ??????? ?????, ??? ? ?? ??????????. 
??????? ? 80-? ??., ????? ??????????? ??????????? ??????? 
????? ?? ?????? ???????? ??????? ??????????????? ???????, ? 
?????? ???????? ??????? ???????????, ? ???? ???? ???????? 
??????, ???????????? ??? ??????? – ????????????? ?????????-
???? ??????????? (???). 
?????????? ?. ?. 
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??????????? ????????? ??????? ??????????? ? ???? ?????-
?????????? ?????? ? ??????????? ???? ???????????, ?????????-
???? ?? ??????? ???????? ?????????: 
? ??? ???????? ??????????? ???????? ???????????? ???-
????? ??????????? ? ????? ? ??? ????????? – ???????????? ????-
??????? ? ?????; 
? ?? ???? ???? ??? ?????????????? ???????? ?????????? 
??????? ????? ??????? ? ??????? ?????????? ???????? ???; 
? ??????????? ??? ???????? ?? ????????? ?? ??????? ???-
??? ?????????? ???????, ????? ??????? ?????????? ??? ??????? 
??????????????? ????????????? ???? 10–20 % ?? ??????? ????-
???????????? ??????????????; 
? ??????? ? ??? ?????????? ???? ????????????? ???????? 
????????? ?????????? ??????????? ????????? ???? ????????????; 
? ???????? ???????? ??????????? ??????? ?? ?????? ??????? 
???? ???????? ????? ?? ???????????? ??????????????? ?????????; 
? ??????????????? ?????? ??????, ????????? ?????????????? 
?????? ? ???????? ? ??????? ?????????? ??????????? ??????, 
????????? ????? ?????? ????? ????????????, ???????????????, 
?????????? ? ?????? ???? ????????? [5]. 
??????? ??????? ??????? ????? ?????????? ?????????????-
??? ???????? ? ?????? ??????? ?? ????????? ? ??????????????-
???? ?????. ??? ?????????, ?? ???????? ???????????? ????????? 
????? ????????? ?????????. ?? ??????? ??? ??????? ? ?????? ?? 
?????????? ??????? ???????????????? ????? ? 1999 ?. ??????? 
?????????????? ????????? ?? ??????????? «Edufrance» [6], ? 
???????? ??? ????? ???????? ???????? ?????? ????????????? 
??????? (Deutscher Akademischer Austauschdienst) [7], ? ??????-
???????? – ????????????? ??????????? ?? ??????????? ? ????-
?????? ??????? (The United Kingdom's international organisation 
for educational and cultural relations – The British Council) [8], ? 
??? ??????? ??????????? ?????? ???????????? OpenDoors ??-
???????????? ????????? ??????????? [9]. 
??????????? ?? ???????? ????? ????????????? ????? ??????-
????? ???????. ????? ?????? ?? ?????? ? ??????????????, ?? ? ????-
???????? ?????????. ???? ?????? ?????? ??????? ??? ?? ???????-
????? ????????????? ??????????????? ????? 
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????? ??????????????? [10] ??????????, ??? ? ?????? ??????????? 
XXI ???? ?????????? ????????????? ???????????? ??????????? ???-
??????? ? ??????? ??????????? ??????????????? ????? ????? ??????-
???????? ???????????? ?????? ??????? ????? ??????? ????????? [5]. 
???????? ???????????? ?????????? ?? ???????? ???????? 
(GATS – the General Agreement on Trade in Services) ?????????? 4 
??????? ???????? ???????????????? ????????: 
1. ??????????? ????? ?? ??????? ??? ????????? ??????-
?????????? (????????, ??????????? ?? ????????). 
2. ???????? ?????? ????? ??????? ??? ??????? ??????????? 
(????????, ??????????? ? ?????? ???????? ? ????????????? 
??????????????? ????????). 
3. ???????????? ??????????? ?????????? ? ??????-?????-
?????? (????????? ??????????? ????????????). 
4. ??????????? ?????????? ??? ?? ??????-?????????? ? 
??????-??????????? (?????????? ? ?????????????, ?????????? ?? 
???????) [11]. 
? ??????????? ??????????? ??????? ??? ?????? ???????-
?????? ??????????????? ????? ????????????? ?????? ? ?????? 
??????? ????????????? ????????, ??? ??????? ???????? ?????-
??? ????????. ?? ??? ?? ??????? ? ??????? ????? ??????? ????-
?? ??????????? ????? ??????? ??????????? ? ???????? ??????-
??? ?????? ???????? [12]. 
?????? ?????????????? ??????? ????????? ??????????? ??-
???????? ???????? ?????? ??????? ? ????????. ??????? ? ???? 
?????? ?????? ???????? ???????????????? ???????? ???????? 
GATS, ????? ???????? ?????????? ????? ????????? ? ?????? ???-
?????. ?????????????, ????????? ?????? ? ??????? ? ???????????? 
???????? ????? – ??? ??????? ?? ??????????, ???, ?????? ??????, 
?? ??????????? ??????????????? ????? ???????????. ?????? ??-
??? ?????? ?? ????? ???????? ?????????????? ????????? ????-
??? ???????? ?? ????????????, ????????????? ??????????, ????-
??????????? ????????????? ? ?????????. 
?? ?????? ??????????????? ???????? «Global Education Di-
gest 2004», ???????????? UNESCO, ?? ????????? ?? 2000/2001 
??????? ??? ????? ????? ??????????? ????????? ????????? 
1 810 877 ???????, ??? ?? 260 572 ??? 16,81 % ????????? ??????-
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? ????. 1 ?????????? ????????, ??????????? ?????????? 
??????? ????????? ?? ????? ????????????? ??????????????? 
?????. ??????? ????????? ???????? ??????: 
1. ????????? ????????????? ?? ????? ????????????? ????-
??????????? ????? ???????? ???????? ?? ???? (40,61 %) ? ?????? 
(31,74 %). ????? ????????, ??? ?????????? ????????-???????-
?????? ????? ??????????? ???????? ????? ? ?????. ????????? ??-
?????????? ????? (?? ???????????) ???????????? ?? ???. 1. 
2. ???????? ???????????? ?? ????? ????????????? ????-
??????????? ????? ???????? ?????? ?????? (53,76 %) ? ???????? 
??????? (29,10 %). ????????? ???????? ?????? ????????? ????-
???? ???????????? ??????? ??????????? ?? ???????????? ??????? 
? ????????????, ? ?????? ???????, ???????? ?????? ? ???. 
????????? ??????????? ????? ???????????? ?? ???. 2. 
3. ??????????? ????? ?????????????? ??????????? ?????? 
?????????? ? ?????? ????? ??????? – 81,72 % ?????????, ?????-
??? ???????? ??????????? ?? ???????, ?? ???????? ?????????. 
?????????????, ??? ????? ???????? (53,01 %) ????????? ???-
???????? ????????? ???????? ??????, ? ?? ???? ???????????-
???, ???????? ? ??????? ?????????? 53,49 % ???? ??????????? 
?????????, ??????????? ?? ??????????. ????????? ?????? ??-
??????? ????????? ???????? ? ???, ??? ???????? ???????????? 
?????????? ?????? ??????? ???????????, ?????? ????? ???????-
??? ???????. ????? ??????? ?????????, ??? ????????? ????????-
??? ? ?????? ??????????? – ??? ?????? ??? ? ???????????? ????-
??????? ????????? ??? ???????? ???????. ????????????? ?????-
????????? ??????? ?????????? ????????? ?? ???. 3. 
?????????? ??????-?????????? ????????????? ????????-
??????? ????? ???????????? ? ????. 2. ?? ?? ???? ?????????? ? 
???????????? 63,68 % ????? ?????. ? ?????? ???????, ?? ????-
?????? ????????? ????????? ???? ????? ???????? ???????????? 
??????? ????????????? ??????????? ? ?????? ???????? ???????????-
????? ???????????, ? ????? ???????????? ????? ????????? ?????? 
??????????????? ?????. ????????? ???????? ????? ????? ??????? 
?????-??????????? ?????????, ?? ??????, ?????? ??????????????? 
?????????: ????????? ???????? ?????? ? ??????? ???????????? 
????????? ? ????? ?????? ??????? ???????? ?????????. 














???. 1. ????????? ???????????? ????? ????????????? 



















???. 2. ????????? ??????????? ????? ????????????? 
??????????????? ????? (?? ????????) 

























???. 3. ???????? ???? ??????????? ????? ?????????????? 
??????????? ?????? ?????????? 
??????? 2 
?????????? ?????? – ?????????? ????????????? 
??????????????? ?????, 2000/2001 ??. 
?????? ?????????? ??????????? ??????????? ????????? 
??????? ?? ?????? ????? 
??????????? ????????? 
??? 475 169 26,24 % 
?????????????? 225 722 12,46 % 
???????? 199 132 11,00 % 
??????? 147 402 8,14 % 
????????? 105 764 5,84 % 
????????: ???? UNESCO – http://www.unesco.org, «Global Education Digest 
2004». 
?????????? ?. ?. 
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? ?????? ????? ??? ????? ??????????? ????????? ? ????? 
?????? ?????????? 3,5 % [13] (?? ?????? ??????????? OpenDoors – 
4,9 % ?? ????????? ?? 2002/2003 ??. [9]). ?????? ? ???? ????? (??. 
????. 3) ???? ?????????? ????????? ??????? ???????? [14]. ? ???-
???? ?? ????????? ????????? ??????, ? ??????? ??????? ?????? 
??????????? ????????? ????????? ????? ???????????? ???????. 
???, ? ?????????? ??????????? ????????? ???? ?????? (?????) 
????? ??????????? ? 2000/2001 ??. ?????? 54,13 %, ??? ???? ????? 
????? ????????? ? ?????? ????? ?????? ???????? ???????????? 
???????????? – ????? 14 ???. ????? ???????? ?????? ????????-
??? ????????? ?????????? ???? ? ????? – 20,71 %. ??? ??? ??? 
???????????? ????? ? ???, ??? ???????? ???????????? ? ??????? 
??????? ??????????? ????? ???????????. 
??????? 3 
??????-?????????? ????????????? ??????????????? ????? 





??????? ??????????? ????????? ? 
???????????????? ?????? 
????????? 27 765 16,99 % 
????????? 105 764 12,51 % 
??????? 31 682 11,97 % 
?????????????? 225 722 10,92 % 
??????? 38 150 10,62 % 
???????? 199 132 9,56 % 
????????: ???? UNESCO – http://www.unesco.org, «Global Education Digest 
2004», OECD Online Database – http://www.oecd.org. 
??????????? ?? ??????????? ??????, ????? ????????? ???-
????????? ??????????? ????????? ???????? ???????? ????? ??-
?????????? ???????????, ?????? ?????? ????? ??????. ?? ???? 
??????????????? ?? ????? ? ?????? ??????????????? ?????? ??-
???? ? ???, ? ????? ?????? ? ???? ? ?????????. ??????????-
??? ???????? ? ??????? ???????? ???? ????????? ???? ? ??????, 
???????? ???????? ??????????? ?? ???????. ??? ????? ?????? 
??????????????? ???????????? ????? ????????????? ????????-
????? ????????????? ??????????????? ????? 
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??????? ????? ????? ??????? ??????? ??????????? ???????????? 
???????? ?????? ??????, ???, ??????????, ??????????????? ?? 
????????????????? ?? ????????? ????????????? ???????????. 
????? ????, ?????????? ??????????? ???????? ????????? 
??????? ??????. ????????????? ?????? ?? ?????????????? ????-
??????? ??????????? ?? ?????? ? ?????? ?????????? ?????? ????-
???????, ?? ? ? ?????? ????????, ??????? ????? ?????????? ????-
???? ? ?????? ???????? – ??? ? ?????? ?????, ??????? ?? ??????? 
??????, ???, ????, ?????? ???????. ? ???? ??????, ??????????-
??? ??????????? ?????? ????? ? ???????, ?????? ? ???????? ???-
?????. ? ????. 4 ???????? ?????? ?????????????? ??????? ?? 
?????????? ? ??? ??????????? ?????????. 
??????? 4 
????????????? ?????? ?? ???????? ??????????? ????????? ? ???, 
2002/2003 ??. 
?????? ?? ?????? ?? ????? 10 138 
????? ?? ????? ? ?????? ???????? 7 143 
?????? ?? ?????????? ????? 479 
????? ?????? ?? ??????????? ????????? ? ?? ? 17 760 
??????? ?? ????????? ????????? 4 908 
?????? ????? ?? ??????????? ????????? ? ?? ?? 12 851 
????????: ???? ????????? ?????????????? ???????????, ??????????? Open-
Doors – http://www.opendoorsweb.org. 
?????? ?????? ????? ????????????? ??????????????? ??-
??? – ?????? ??????? ?? ???? ??????: ????????? ????????? ??-
???????????? ??????????? ? ???????, ???????????? ?????? ????-
????? ????? ? ?????? ???????. ??????? ????? ?????? ?????? 
?????? ????? ????? ???? ????????? ?? ????????? ?????? ????-
??????? OpenDoors, ?? ???????? ?? ????????????, ? 2002/2003 ??. 
?????? ????? ?? ?????????? ? ??? ??????????? ????????? ??-
?????? 12 851 ???? ????. [9]. ??? ??????? ?? ?????? ???????????? 
????????, ???????? ????? ? 21 917 ????. ????????, ??? ?? ?????-
??? ??????, ????????? ?????????? ? ??????? ?? ??????????? 
?????????? ?? ????????? ?????????? ? ???, ?????????? ?????-
??????? ????? ??????????? ?????????, ????? ??????? ????? 
?????????? ?. ?. 
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????? ????? ????????????? ??????????????? ????? ???????? ? 
35–45 ???? ????. ? ???. 
???????? ?? ??, ??? ??????????? ??????? ??????????? ?????-
????????, ? ?????? ???????, ?? ??????????? ???????, ?????????? 
???????? ????????? ??????? ? ???????? ????????????? ????? 
???????????. ???? ??????????? ?????????, ??????????? ????-
??????? ???????? ?? ????????? ?? 2001/2002 ??. ?????????? ???-
????? 0,2–0,3 % ?? ???? ????????????? ????????? (??. ????. 5, 6, 
7), ??? ????????????? ??????????? ????? ????? ?????????????? 
??????????? ??? ?????????? ????? ????????. 
???????? ????????, ???????????? ?????????? ????????-
??? ????????? ? ??????????? ?????, ???????? ???? ????????. ??-
???????? ??????????? ???????? ?????????? ?? ??????? ?????, 
??? ?????? ????????? ?????????? ?????, ???????????? ???????? 
???????????, ???????? ????? ???????????, ????????? ???? ???-
???. ? ?????? ???????, ?????????? ??????????? ????????? ?? 
?????????? ? ?????? ?????? ??????? ?????? ????????????? ???? 
???????? ?????????? ???????????. ???, ?? ?????? ???????? ??-
???????????-?????????????? ?????? ???????????? ??????????? 
?????????? ????????, 61 % ????????? ? ????? ??????????????? ? 
????????????????? ????? ????????????? ????????? ?? ??????? 
?????, 3 % – ?? ???????????, ? 36 % – ?? ??????? ? ???????-
???? [15]. 
??????? ????????, ??? ?????????????????? ????????? ?? 
???????? ??????????? ?? ??????????? ???? – ??? ???????? ??? 
????????. ? ??????????? ???????, ????????????? ??????????? 
?????????? ?? ????????????? ?????????, ? ?????????? ???????-
?????? ????????? ??????????? ??????? ?? ?????????????. ????-
?????? ????? ???????? ????????? ??????? ??????????? ????? 
????????? ? ?????????? ????????? ?????????? ?? ????????? ? 
?????? ?????????. 
??????????? ????? ????????????? ????? ??????????? ????-
????????? ????????? ?? ???? ???????? ?????????: ????? ?????-
???????? ?????????? ??????????? ? ?????? ?????????????? ????-
??. ? ??????????? ?? ????? ????????????? ???? ????? ???????-
?????? ? ?????? ?????? ?? ????????: ??????????????? ???? ????? 
????? ????????????? ??????????????? ????? 
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?????????? ?????????? ? ???????? ????? ?????? ????? ??? ??-
??????? ????????? ?????????, ? ?? ????? ??? ????????????????? 
?????????? ??????? ?????? ? ?????? ???????. ????? ????, ???-
???? ?????????????? ????? ????????? ???? ????????????? ??????-
?????? ??????? ??????????, ??? ?????? ???????? ? ??????????? ???-
????? ? ??????????? ?? ????????? ? ???????? ????????. 
??????????? ?????????? ??? ???????? ????? ???????????-
??? ????? ???????????: ?? ?????? ??????? ?????? ????? – ??????? 
????????, ? ????? ?????????? ??????????? – ??????? ????????. ? 
?????? ?????? ?????????????? ????? ???????????? ??????????-
????? ?? ??????? ???????? ?????????? (??????????, ???????, 
???????????? ? ?. ?.), ? ?? ?????? – ??????????????? ????????-
??? ????? ?? ?????????? ? ??????? ?????, ?????, ???????????, 
???????? ? ??. ??????? ?? ????????, ? ?????? ??????? ??????, 
???????? ??????????? ?? ?????????, ??????? ?????? ?????? ??? 
????? ???????? ??????? ????. ???????????? ???????? ????? ? 
???????? ? ??????? ??????????? ?????? ? ???????? ???????? ? 
????? ?????? ???????? ????????. 
?????????? ?????????? ??????????? ? ???????? ????????? ? 
??????????????? ????? ?? ??????? ????????? – 3581 ??????? (??. 
????. 5). ??????????, ??? ????? 40 % ???? ????????????? ???-
?????? – ??? ??????? ?? ??????, ? 54 % ?? ????????? ????????? 
????????? ????????? ?? ?????????? ??????? ????, ?. ?. ????-
???????????? ???????? ????????????????. ??????????? ???, ? 
??? 1644 ????????, ?????????? ????? ???????? ????????? ????? 
?????? ?? ??????? ????????? ????????. ??????????? ?? ??? ????-
????? ? ???????? ?? ???????????? ????????? ?? ????????, ?????-
??????, ? ?????????, ? ??????. 
??????? ????????? ????? ??????????????? ????? ??????????-
??? ? ????????? ??????????? ????????? ???????????? ????????-
?? ?????, ??? ???????, ??????????, ?? ??????????? ? ????????-
??????? ???????. ? ?????, ??????? ????????????? ??????????-
??? ?????? ??????????? ??????? 4 ??????? ??????????? ???????, 
????? 70 % ??????? ????????? ?????????? ???? ????????. 
 




?????????? ??????????? ????????? ??????????? 
??????????????? ?????, 2001–2002 ??. 
??????? ??????? ????? 










??????????? 12 8 – – – – 
??????? 17 12 – – – – 
?????? 5 5 – – – – 
????????? 29 19 – – – – 
?????????? 1 1 – – – – 
??????? 29 6 – – – – 
?????????? ????????? 1515 (78 %) 674 – – – – 
??????????? 3 3 – – – – 
???????????? 14 12 – – – – 
?????????? 5 4 – – – – 
??????? 122 65 – – – – 
?????? 17 8 – – – – 
????? 94 32 – – – – 
??????? 4 2 – – – – 
?????? ??????????? 70 0 – – – – 
????? ?? ??????? 
??????? ???? 
1937 




(46 %) 1596 25 – 1669 – 





– 3972 – 
????????: «???????? ??????????? ???????? ?????????? ???????? ?? ???-
?? ?? ??????? 2001/2002 ???????????? ???? (??????????? ????????)». 
? ????????? ????? ????????????????? ????? ????????????? 
?????????? ??? ???????. ??-??????, ??? ??????????? ????????, 
????????? ? ????????? ???????????, ????????? ????????? ? 
??????? ?? ?????????? ??????? ????. ???? ???? ????? ??????? 
????? ????????????? ??????????????? ????? 
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?? ???????????? ?????? ????????????? ????????? ???? ?????, 
??????? ??????? ?? ??????????? ???? ?? ????????? 10 ???, ? 
????? ? ??????????????? ?????? ?? ?????????? ?????. ?? ???? 
??????????? ????????????????? ?????????? ???????????, ????-
??????? ? ?????????? ????????????? ?????? ???????? ? ?????? 
??????? ????? ??????????. 
?????? ???????? ???????? ???????? ?????? ???????????? ??-
???. ???, ???????? ???????? ??????????? ????????????, ????? ???-
?????? ?? ???????? ?????????? 34 % ?? ???? ??????????? ??????-
????? ? ????????????????? ????? ?????????? ???????? (??. ????. 6). 
????? ??????? ?????????? ????????? (24 %) ? ??????? (11 %), ??? 
?? ????????? ??????? ??? ??????????????? ?????. 
?????? ??????? – ??? ????? ?????? ?????????????? ??????? 
????????? – 29 % ??????????? ?????? ??????. ?????? ????????-
?????? ????? ???????????? ???????? ? ?????? ????? ???????? 
??????????????? ??? ??? ???? ??????????????. ?? ????. 6 ?????, 
??? ?????????????, ?????????, ???????, ?????? ? ??????? ????-
???????? ???????? ?????? ??????????? ??????; ? ?? ????? ??? 
????????, ???????? ? ??????? ?????? ??????????????? ?? ????-
??? ?????????. ???? ?????? ??????? ????????? ??? ??????????? 
????? ??????????? ? ????????? ????????. 
???????, ????? ??????? ?? ??, ??? ??? ??? ?????????? ???-
???????? ???????? ?????? ? ????????????????? ????? ?????? ? 
?????? ??????? ????????, ???, ? ????????, ?????????? ??? ????-
??????? ??????????? ????????? ????? ??????????. 
??????? 6 
?????????? ??????????? ????????? ??????????? 
????????????????? ?????, 2001–2002 ??. 
??????? ??????? ????? 








??????????? 5 5 28 28 33 33 
??????? 5 5 2 2 7 7 
?????????? ?. ?. 
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????????? ????. 6 
??????? ??????? ????? 








?????? 6 6 1 1 7 7 
????????? 9 9 2 2 11 11 
??????? 5 5 118 118 123 123 (11 %)
?????????? ??-
??????? 
265 265 1 1 266 266 
(24 %)
??????????? 2 2 78 78 80 80 
???????????? 374 374 1 1 375 375 (34 %)
?????????? 0 0 24 24 24 24 
??????? 51 51 0 0 51 51 
?????? 13 13 28 28 41 41 
????? 27 27 1 1 28 28 
??????? 2 2 28 28 30 30 
?????? ???????-
???? 18 18 2 2 20 20 








0 0 0 0 0 0 
       









????????: «???????? ??????????? ???????? ?????????? ???????? ?? ???-
?? ?? ??????? 2001/2002 ???????????? ???? (??????????? ????????)». 
?????? ???????? ????? ????????????? ??????????????? ??-
??? ? ???????? ??????????, ??? ?????????? ??????? ? ????????-
????? ????????????? ??????????????? ????? 
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??? ?????????? ?????? ???????? ????????? ????? ??????????????-
??? ????? ?????????????, ??? ???? ??????? ?????????? ????? 
?????????? 4,5 % (??. ????. 7). ? ?? ?? ?????, ?????? ????? ???-
???????? ????????? ?????? ?? ??????? ????????? ????????. 
??????? 7 
???? ??????????? ????????? ? ????? ?????????? ????????, 
2001–2002 ??. 
 ??????? ??????? ????? 












????? 160 770 98 103 258 873 












????? 17 421 24 372 41 793 









1,7 % ??? ???? 
????? 178 191 122 475 300 666 
????????: «???????? ??????????? ???????? ?????????? ???????? ?? ???-
?? ?? ??????? 2001/2002 ???????????? ???? (??????????? ????????)». 
? ?????, ????? ????????????? ????? ??????????? ? ??????-
???? ???????? ????? ??????? ??? ?????????? ????? ????????, ??-
???????????? ?????????? ? ?? ??????? ???????????? ??????? 
?????????. ????????? ??? ??????????? ??????? ??????????? ???? 
?? ???? ?? ????????????? ?? ??????? ?????, ?? ?????????? ???-
??? ? ?????? ??????????? ????? ???????? ? ?????? ??? ???????-
?????, ??????? ?????? ??????????. ??? ????????? ???????????-
????? ?? ?????, ??????????? ???? ????? ?????????? ????????-
?????????? ?. ?. 
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??? ?? ??????? ??????????? ???? ?????????? ??????????? ????? 
???, ??????????? ?????? ??????. 
??????? ????? ?????????????? ????? ??????????? ?? ?????? 
????? ??????????? ?? ???????????. ???? ???????? ??????????? 
??????? ????? ? ???????????? ????????? ???????? ??????????? 
????????? ??????? ????? ????????? ? ??????????????, ??????? 
??????? ?? ???????? ? ? ?? ?? ????? ????????? ???????????????-
??? ??????. ????? ???????? ???? ?????? ?????????? ? ????? 3 
«????? ?????????? ?????????? ??????????????? ?????». 
???????? ?? ???????????????????? ???????? ????? ???????-
?????? ????? ??????????? ? ????????, ???? ????????? ????????-
??? ????? ??????????? ????? ?????????? ??? ?????? ?????, ? ??? 
????? ? ???????? ? ?????? ???? ?????????? ??????????? ????-
??????????? ?????. ??????????? ?????? ????????????? ??????-
????? [11] ? ??????????? ?????????? ?????????? ???????????? 
[15], ????? ????????, ??? ???? ??????????? ????????? ?? ???? 
????????? ????? ????? ??? ??????, ???????, ?????? ? ?????? 
?????? ???????? ? ??????????? ??????????? ??? ????????. ??? 
????????? ??????????????? ??????? ??????????? ????????? ?????, 
? ????? ???, ???????, ??????, ?????? ? ???????? ??? ?????-
?????????? ? ?????? ??????? ?? ?????????? ?????, ??? ???????? 
??????????? ???????????? ? ??????? ??????????? ?????????? 
????????. ? ?????? ???????, ???????? ????????? ??????? ???? 
????? ?? ??????, ???????????? ????????????? ?????????? ?????-
?? ? ?????????? ??????? ????????????? ?????? ?? ??????? 
?????, ???????????? ???????? ????? ?????? ??????? ????????? 
??? ????????????? ???????????. 
??? ???????????? ????? ????????????? ??????????????? 
????? ?????????? ?????????? ???????????? ????????? ?????????? 
?? ??????????? ????? ?? ??????? ?????. ???????? ????? ??-
?????????? ????? ????? ???????? ?????????? ???????? ????? ???. 
????????????? ?????? ??????????????? ? ????????????????? 
????? ? ?????? ??????????? ???????????? ??????? ?? ???????-
????, ?????? ? ???? ??????? ????????, ????? ?????? ??????????-
?? ?????? ????????????????? ?????????? ???????????. 
????? ????????????? ??????????????? ????? 
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??????????? ????????? ???????? ?? ???????, ?? ???????? 
????? ???????? ???????????? ???????. ??????? ??????????? ????-
?? ??????? ???? ? ??????????? ????? ????????????? ???????. 
???????? ???????????? ????????? ? ????? ?? ????? ?? ????????? 
? ????? ???????????, ??????? ??????? ??????????? ??? ?? ??????-
????, ??? ? ?????? ??????? ???????? ?????????. ??? ????????? ???-
?????? ??????? ????? ????????? ????????? ?????????????? ????-
??????? ??? ????????????? ??????? ?????????????? ???????. 
??? ????????????? ????????? ??????????? ?????????? ??, 
??? ?? ????????? ???????? ?? ???? ???????????? ?????? ??????-
?????. ???????? ???????????????? ?????????? ????????? ??-
???????? ????????????? ??????, ???????????? ?? ???????????? 
? ??????? ????? ????? ???????????. ??????? ???????? ????? ??-
???????????? ??????????? – ??? ?????????? ?????????????? ??-
????? ? ????????????? ???????. 
???????? ?? ????? ??????????? ????????????? ????????-
??????? ????? ???????? ???? ?????? ? ???????? ???????, ??? 
??????????? ????? ??????? ????????? ???????????? ?????? ??-
?????????. ??????? ????? ???????????? ????? ???????? ???????-
?? ?? ?????????? ??????? ? ????? ??????. 
??????-?????????? ????? ????????? ?? ????????? ??????-
???: 
1. ??????? ??????????? ? ????????? ????? ??????????? 
????????? (???, ???????); 
2. ??????? ? ??????? ??????????? ? ??????? ????? ???-
???????? ????????? (?????????, ??????????????); 
3. ????????? ??????????? ? ??????? ????? ??????????? 
(????, ???????); 
4. ??????? ? ????????? ??????????? ? ?????? ????? ???-
???????? ????????? (????????, ?????). 
????????????? ?????? ????? ? ??????? ????? ??????????? 
???????? ??????? ??????????? ????????, ???????????? ?? ???-
???????? ????????? ??-?? ??????. ?????? ???? ????? ????????? 
???????????? ????????? ???????????, ? ????? ????????? ?????-
???????? ???????????, ????? ??? OpenDoors. 
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